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Prurigo parasitaria: epizoönose door vogelmijten
M.PRINS, I .H.GO EN R.J.VAN DOOREN-GREEBE
Jeuk kan een zeer hardnekkige en moeilijk te behande­
len klacht zijn. D e differentiaaldiagnose bestaat uit een  
groot aantal intern-geneeskundige aandoeningen, psy­
chogene pruritus, seniele pruritus, pruritus gravidarum 
en een verscheidenheid aan dermatologische afwijkin­
gen .1 Bij jeuk dient ook altijd gedacht te worden aan een  
parasitaire oorzaak, eventueel aan een epizoönose. Een 
epizoönose is een huidziekte die veroorzaakt wordt door 
dierlijke parasieten die hun voedsel op of in de huid zoe­
ken. Regelmatig voorkomende veroorzakers van epi- 
zoönosen zijn katten- of hondenvlooien .2
Meestal is de oorzaak van hardnekkige jeukklachten 
te achterhalen door middel van het afnemen van een uit­
gebreide anamnese en een zorgvuldig lichamelijk onder­
zoek. In de anamnese bij jeukklachten zijn de volgende 
vragen belangrijk: hoe lang bestaan de klachten, is de 
jeuk constant of intermitterend aanwezig, waar zijn de 
klachten gelokaliseerd, zijn er andere mensen in de om­
geving met dezelfde klachten, zijn er huisdieren, is er een  
atopische constitutie, welke medicatie gebruikt de pa­
tiënt en hoe is de voorgeschiedenis? D e volgende casus­
sen illustreren hoe een epizoönose oorzaak kan zijn van 
jeuk, jeuk die eenvoudig te behandelen is.
ZIEKTEGESCHIEDENISSEN
In het voorjaar werden in eenzelfde week op de polikliniek 
Dermatologie 3 patiënten gezien met een hardnekkige, thera- 
pieresistente, jeukende dermatose.
Patiënt A, een 49-jarige vrouw, meldde zich met gegenerali­
seerde jeuk, die was ontstaan na een reis naar Maleisië enkele 
maanden tevoren. Bij het polikliniekbezoek bleek de jeuk al
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s a m e n v a t t i n g
Bij 3 patiënten met hardnekkige jeukklachten, vrouwen van 49, 
28 en 4 jaar, werd de vogelmijt (Denmmyssus gniliiuw) aange­
toond als etiologische factor. Vogel mijten leven overdag in kie­
ren en spleten in de nabijheid van een vogelverblijfplaats en 
bezoeken gedurende de nacht hun gastheer. Zij kunnen uit­
sluitend leven van vogelbloed. Bij het verdwijnen van de 
gastheer gaat de vogelmijt op zoek naar een nieuwe voedsel­
bron. Vooral bij vogelnesten in of rond het huis kan de mens 
worden belaagd, met als gevolg jeukklachten mei urtieariöle 
en papulovesiculaire huidafwijkingen. Behandeling geschiedt 
door de oude nesten te verwijderen. De patiënt hoeft alleen 
symptomatisch te worden geholpen. Bij jeukklachten hoort in 
de differentiaaldiagnose een epizoönose te staan; hierbij dient 
zeker gedacht te worden aan de mogelijkheid van vogelmijten.
gedurende 10 dagen verergerd en waren er papels ontstaan op 
armen, rug, borst en benen. Met name na het douchen en 
’s nachts was de jeuk ondraaglijk. Bij lichamelijk onderzoek 
vonden wij kleine, vast aanvoelende, erythemateuze papels op 
armen, rug, borst en benen. Differenüaaldiagnosliseh werd al­
lereerst gedacht aan scabiës. Scabiësmijten konden echter niet 
worden aangetoond, waarop lokale behandeling werd ingezet 
met een corticosteroïdcrëme (sterkteklasse M-IV) en een oraal 
antihistaminicum. Oriënterend feces-, urine- en bloedonder­
zoek toonde geen bijzonderheden. Een intracutane allergie test 
met de standaardreeks antigenen gaf negatieve uitslagen. Hen 
epicutane test met de Europese standaardreeks was positief 
voor kaliunibichromaat, perubalsem, wolalcoholen en primine.
De klachten persisteerden en het klinisch beeld omvatte nu 
ook eczemateuze laesies met krabeffecien. De differetuiaal- 
diagnose werd uitgebreid met ‘persisterende inseetenbeterr en 
‘contactallergisch eczeem1. Patiënte kreeg een stootkuur pred- 
nison, die aanvankelijk verbetering gaf. Voordat de kuur ge­
heel was afgebouwd, ontstond echter wederom gegeneraliseer­
de jeuk. Een biopt uit een van de huidlaesies toonde spongiose 
in de der mis en epidermis met oedeem en een perivasculair ge- 
mengdcellig chronisch ontstekingsinfiltraal. Er waren geen
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tiënten B en C; zij woonden ook niet in dezelfde wijk. 
Zoals uit het beloop van de ziektegeschiedenis van pa­
tiënten B en C blijkt, volstaat het om de bron van in~ 
festatie te verwijderen. Bij patiënt A was er in feite over- 
behandeling door het gebruik van een insecticide.
C O N C LU SIE
Elke huisarts en dermatoloog wordt weleens geconfron­
teerd met een moeilijk op te lossen casus van jeukklach- 
ten met onbekende oorzaak. Een epizoönose is een van 
de mogelijke oorzaken. Men dient hierbij zeker bedacht 
te zijn op parasieten als de vogelmijt, waarbij met een­
voudige maatregelen het probleem is op te lossen.
Met dank aan ir.I.T.de Jonge, Hoofdinspectie Milieuhygiëne, 
afdeling Bestrijding van Dierplagen te Wageningen, voor het 
determineren van de Dermanyssus gallinae en de hulp bij het 
schrijven van dit artikel, en aan A .A.M.Kempers, Audiovisuele 
afdeling van het Maria-Ziekenhuis te Tilburg, voor de micro­
scopische fotografie van de vogelmijt.
ABSTRACT
Parasitic pruritus: bird mite epizoonosis. -  In three women with 
persistent pruritus, aged 49,28 and 4 years, infestation with the 
bird or chicken mite (Dermanyssus gallinae) was demonstrated.
These mites live in narrow openings and cracks close to the bird 
housing during the daytime. At night they attack the birds on 
whose blood they live. When their host disappears, they may at­
tack men, notably when their breeding places are in or near 
houses. Mite bites result in urticarial and itchy papulovesicular 
skin eruptions. Treatment of bird mite infestation consists of 
removing the old nests. Treatment of the patients is sympto­
matic. Epizoonosis belongs in the differential diagnosis of pru­
ritus; infestation with bird or chicken mites is one of the possi­
bilities.
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Muntwrijven is geen mishandeling
C .W .R .Z IJL M A N S  EN D .H .W IN TERBERG
Muntwrijven (in de Engelse literatuur: ‘coin rubbing’) is 
in Zuidoost-Azië een frequent toegepaste traditionele 
behandelingsmethode voor verschillende ziekten. Het is 
een onschuldig volksgebruik. D e  huidafwijkingen die 
daarbij (behoren te) ontstaan, kunnen ten onrechte wor­
den geduid als het gevolg van mishandeling. Gezien het 
toenemende aantal uit Zuidoost-Azië afkomstige alloch­
tonen in ons land is het van belang kennis te nemen van 
deze therapie. Wij willen hierbij een toelichting geven 
aan de hand van de ziektegeschiedenis van een meisje 
dat naar onze polikliniek werd verwezen.
Z IE K T E G E S C H IE D E N IS
Patiënt A, een 4-jarig Indonesisch meisje, verbleef met haar ou­
ders lijdelijk in Nederland. Gedurende 2 dagen had zij koorts 
tot 39°C en last van keelpijn, hoesten en braken. De dag daarop 
kreeg zij heftig jeukende rode vlekjes. Deze waren eerst in de 
elleboogpiooien aanwezig en breidden zich vervolgens uit naar 
romp en gelaat.
Wij zagen op de borst en rug streepvormige bloeduitstortin­
gen in een duidelijk patroon (figuur). De ouders vertelden dat 
zij haar borst en rug hadden ingesmeerd en gemasseerd met
Bmma Kinderziekenhuis/Het Kinder AMC, afd. Kindergeneeskunde, 
Meibergdreef 9,1105 AZ Amsterdam.
C.W.R.Zijlmans, assistent-geneeskundige; D.H.Winterberg, kinderarts. 
Correspondentie-adres: C.W.R.Zijlmans.
SA M EN V A TTI N G
Bij een 4-jarig Indonesisch meisje werden op rug en borst 
streepvormige bloeduitstortingen gezien. Omdat zij koorts had 
en last van keelpijn, hoesten en braken hadden haar ouders 
haar ingesmeerd en gemasseerd met balsem en stevig gewreven 
met een muntstuk. Muntwrijven is in Zuidoost-Azië een bij al­
lerlei aandoeningen veel gebruikte, onschuldige, traditionele 
behandelingsmethode. De huidafwijkingen kunnen ten onrech­
te worden geduid als het gevolg van mishandeling of als een 
stollingsstoornis.
balsem en aansluitend stevig hadden gewreven met een munt­
stuk. Op de armen en benen en in de genitale streek was een 
fijnvlekkig, niet verheven, wegdrukbaar exantheem aanwezig. 
Bij het overige lichamelijke onderzoek werden geen afwijkin­
gen gevonden. Serologisch onderzoek op rubella, mazelen, hu­
maan herpesvirus type 6, Epstein-Barr- en parvovirus bracht 
geen afwijkingen aan het licht, De klachten waren 2 dagen na 
haar bezoek aan de polikliniek spontaan verdwenen.
B E SC H O U W IN G
Muntwrijven is waarschijnlijk oorspronkelijk uit China 
afkomstig.12 Momenteel is het in Indonesië, Vietnam, 
Cambodja en Laos een populair onderdeel van de tradi­
tionele geneeskunde en wordt het gebezigd in alle lagen
2552 Ned Tijdschr Geneeskd 1996 21 december;i4o(5i)
